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【質問⑳】「コミュニケーションの大切さを学　　　【質問⑳】「人と人とが接することの重要性に
んだ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて学んだ」
　　　　　　　74．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64．5
0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％　　　　　　　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％
　　　　　　　　　囲はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田はい
【質問⑳】　「特別支援学校のイメージが変わっ　　　【質問⑱】　「実際の生徒とのかかわりにっいて
た」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学ぶことができた」
　　　　　54．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44．6
　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％　　　　　　　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％
　　　　　　　　　囲1まし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖1まし、
【質問⑳】「実際の生徒のかかわりから学んだ」　　　【質問⑳】「障害をかかえた人について理解が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深まった」
　　　　45．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63，6
　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％　　　　　　　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％
　　　　　　　　　函1まし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国1まし、
【質問⑳】　「高齢者について理解が深まった」　　　【質問⑫】　「社会福祉の実際について関心が高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まった」
　　　　43．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．8
　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％　　　　　　　0％　　　　　20％　　　　40％　　　　60％　　　　80％　　　　100％
　　　　　　　　　国1よし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唾tまし、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－179一
【質問⑳】　「社会福祉施設の利用者に対する見
方が変わった」
【質問⑳】
になった」
40％　　60％
　eはい
「体験先の教職員の皆さんにお世話
71．5
0％ 20％ 40％
団はい
60％ 80％ 100％
【質問⑳】　「教職の学生だけでなくすべての学
生にとって意義がある体験だと感じた」
40％　　　60％
　国はい
【質問⑭】　「社会福祉施設の利用者から多くの
ことを学んだ」
【質問⑯】
だ」
40％　　　60％
　田はい
「体験先の教職員の働く姿から学ん
40％　　　60％
　田はい
【質問⑱】「教職に就く意思が高まった」
0％
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